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Socrate nommé le plus sage de tous les Hommes, parce qu’il étudioit la Nature Humaine, . . . 235
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SPECTATEUR (L.) donne les raisons qui l’engagent à ne pas relever ses Critiques, . . . 75-79
Il considere les avantages qui reviennent au Public de ses Speculations, . . . 56-93
[474] SPECTATEUR (T.) se propose de donner plus d’étendue à son Plan, . . . 342-347
Il (C.) examine les Abus qu’il a sensurez, & attaque les Dames qui s’équipent en Hommes, . . . 383-388
Il (T.) forme un nouveau Plan. . . . 420-424
Il se reproche d’avoir manqué souvent à des rendez-vous, . . . 441
Il (C.) déclare que ses Feuilles volantes ne paroitront qu’aussi long-tems qu’il sera inconnu, . . . 452
Spencer donne un bon conseil aux jeunes Dames, . . . 165
Il est fertile en Personnages imaginaires, . . . 305
Spring-Garden, Lieu de plaisance & de débauche dans le voisinage de Londres, . . . 134-138
Stoïciens ne vouloient pas que leur Sage prit part aux afflictions des autres, . . . 200 « Ebene 2
T.
Ebene 2 »  TELEMAQUE savoit garder le secret dès son enfance, . . . 21
Tite Live a l’art de plaire à l’Imagination, . . . 307 « Ebene 2
V.
Ebene 2 »  VALENTIN fameux Chimiste Allemand, . . . 329-335
Valentinien & Valens firent une Loi, qui condamnoit à la mort ceux qui écrivoient ou qui lisoient un Libelle, . . . 456
Valerien veut être Poëte, malgré la nature, . . . 226
Vanini reconnut l’existence d’un Dieu, devant ses Juges, . . . 160
Vieillards s’attribuent trop d’autorité dans la Conversation, . . . 8
[475]Villacerf (Mad. de) morte à Paris en véritable Heroïne, . . . 93-96
VIRGILE cité, In tenui labor : . . . 63
Nescio quâ preter solitum dulcedine lati, . . . 183
Non omnia possumus omnes, . . . 124
Son Genie le portoit à cultiver les Muses, & il y obéit, . . . 227
At secura quies, & nescia fallere vita, &c. . . . 266
Adde tot egregias Urbes, operumque latore, . . . 271
Il frape l’Imagination de ce qu’il y a de beau, . . . 289-291
ferat & rubus asper amomum, . . . 293
peditusque informe cadaver &c. . . . 296
Eumonidum veluti demens videt agmina &c. . . . 316
Quid non mortalia pectora cogis &c. . . . 329
Inter strepera Anser Oleres, . . . 367
Quales Threicia cum flumina Thermodoentis &c. . . . 377
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Voïages doivent servir de cloture à l’Education de la Jeunesse, . . . 83 « Ebene 2
X.
Ebene 2 »  XENOPHON cité sur les Ecôles de Justice qu’il y avoit en Perse, . . . 19
Sur la Modestie des Lacedemoniens, . . . 72 « Ebene 2
Z.
Ebene 2 »  ZELE pour la Religion est dangereux, . . . 161
Zoïle portoit une longue barbe & avoit la tete rasé. . . . 3 « Ebene 2
F I N « Ebene 1
